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唐
崎
再
考
「
唐
崎
祓
え
」
の
再
認
識
高
倉
瑞
穂
〔
抄
録
〕
唐
崎
は
古
代
よ
り
日
本
海
側
か
ら
の
海
上
交
通
の
要
所
と
し
て
、
そ
し
て
祓
え
の
霊
地
と
し
て
多
く
の
作
品
に
記
述
が
見
え
る
。
山
王
日
吉
大
社
の
起
源
と
し
て
も
描
か
れ
る
こ
の
地
は
、
平
安
時
代
に
は
天
皇
や
宮
中
周
辺
の
人
々
な
ど
を
は
じ
め
多
く
の
人
々
が
、
身
の
穢
れ
を
祓
う
た
め
や
『
蜻
蛉
日
記
』
の
よ
う
に
、
憂
き
身
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の
物
詣
の
一
環
と
し
て
足
を
向
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
中
世
以
降
は
、
神
仏
習
合
の
高
ま
り
か
ら
仏
教
と
も
結
び
つ
き
、
唐
崎
の
信
仰
は
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
い
く
。
現
在
で
は
「
七
瀬
の
祓
」
と
し
て
難
波
な
ど
と
と
も
に
人
口
に
膾
炙
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
唐
崎
を
描
く
作
品
を
見
た
と
き
、
こ
う
し
た
一
点
か
ら
で
は
唐
崎
を
忠
実
に
捉
え
る
事
が
で
き
ず
、
い
ま
だ
に
「
七
瀬
の
祓
」
に
も
揺
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
古
代
・
中
世
期
に
お
け
る
位
置
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
い
る
。
本
論
で
は
こ
う
し
た
唐
崎
の
捉
え
ら
れ
方
を
先
行
研
究
に
よ
る
示
唆
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
再
検
討
し
、
唐
崎
と
い
う
も
の
を
再
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
唐
崎
、
唐
崎
祓
え
、『
蜻
蛉
日
記
』、
日
吉
大
社
、
秘
密
社
参
一
は
じ
め
に
唐
崎
と
い
う
場
所
は
古
く
か
ら
人
々
の
意
識
の
中
に
存
在
し
て
き
た
。
古
く
は
『
万
葉
集
』
に
も
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
日
本
海
側
か
ら
の
海
路
運
搬
に
お
け
る
重
要
な
要
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
唐
崎
か
ら
山
城
、
そ
し
て
難
波
の
方
へ
と
運
ば
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
唐
崎
は
祓
え
の
要
地
と
さ
れ
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
そ
の
重
要
性
は
増
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
平
安
期
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
に
も
そ
の
様
子
が
描
か
れ
、『
蜻
蛉
日
記
』『
源
氏
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
な
ど
は
そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
唐
崎
は
近
江
国
坂
本
に
鎮
座
す
る
日
吉
大
社
と
の
関
係
が
諸
書
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唐
崎
と
山
王
日
吉
大
社
の
関
係
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
現
在
、
山
王
神
道
方
面
か
ら
、
ま
た
日
吉
大
社
に
ま
つ
わ
る
山
王
関
係
の
史
料
に
あ
た
る
こ
と
に
よ
り
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数
々
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
唐
崎
像
と
い
う
も
の
は
あ
る
程
度
明
る
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
さ
ら
に
唐
崎
に
お
け
る
祓
え
「
唐
崎
祓
え
」
に
つ
い
て
も
歴
史
的
祓
え
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
解
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
多
い
も
の
の
、
唐
崎
に
つ
い
て
と
り
わ
け
古
代
・
中
世
期
に
限
っ
た
と
し
て
も
、
未
だ
に
そ
の
位
置
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
本
論
で
は
そ
う
し
た
唐
崎
の
古
代
・
中
世
期
に
お
け
る
捉
え
ら
れ
方
を
先
行
研
究
に
よ
る
示
唆
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
再
検
討
し
、
現
代
か
ら
の
唐
崎
の
捉
え
方
の
一
視
点
を
再
認
識
し
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
古
代
の
唐
崎
祓
え
の
実
際
平
安
期
に
お
け
る
「
唐
崎
祓
え
」
の
例
と
し
て
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）
の
、
か
く
な
が
ら
二
十
余
日
に
な
り
ぬ
る
こ
こ
ち
、
せ
む
か
た
知
ら
ず
、
あ
や
し
く
お
き
ど
こ
ろ
な
き
を
、
い
か
で
涼
し
き
か
た
も
や
あ
る
と
心
も
の
べ
が
て
ら
浜
づ
ら
の
か
た
に
祓
へ
も
せ
む
と
思
ひ
て
、
唐
崎
と
て
も
の
す
。
と
夫
・
藤
原
兼
家
の
夜
離
れ
を
憂
え
て
浜
辺
へ
、
す
な
わ
ち
唐
崎
へ
と
祓
え
を
し
に
行
こ
う
と
す
る
部
分
が
指
摘
さ
れ
る
。
個
人
が
祓
え
を
す
る
時
、
近
隣
の
御
手
洗
川
等
を
選
ば
ず
、
離
れ
た
近
江
唐
崎
へ
と
祓
え
に
参
る
そ
の
心
情
に
は
平
安
期
を
生
き
る
女
性
の
決
し
て
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苦
悩
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
道
綱
母
の
唐
崎
祓
に
つ
い
て
は
、
こ
の
旅
が
兼
家
と
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
関
係
性
か
ら
自
己
を
解
き
放
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
神
楽
歌
や
屛
風
歌
な
ど
の
伝
統
的
な
和
歌
世
界
を
本
心
を
韜
晦
す
る
手
段
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
仮
構
の
明
る
さ
に
満
ち
た
逃
避
世
界
の
唐
崎
祓
え
は
そ
の
無
意
味
さ
の
認
識
に
よ
っ
て
、
兼
家
と
の
関
係
と
い
う
逃
れ
ら
れ
な
い
現
実
を
見
つ
め
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
る１
）
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
の
多
く
に
は
、
こ
の
旅
自
身
も
そ
う
し
た
現
実
か
ら
逃
れ
る
手
段
と
し
て
物
見
遊
山
が
前
提
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
今
回
霊
地
と
し
て
の
唐
崎
像
を
見
る
た
め
そ
う
し
た
『
蜻
蛉
日
記
』
研
究
に
乗
っ
取
っ
た
道
綱
母
の
細
か
な
信
仰
心
に
つ
い
て
の
言
及
は
避
け
る
が
、
本
文
に
述
べ
ら
れ
る
「
心
も
の
べ
が
て
ら
」
に
表
象
さ
れ
る
嘆
き
は
、
物
見
遊
山
と
い
う
言
葉
以
上
に
唐
崎
と
い
う
地
へ
足
を
向
け
た
現
実
が
存
在
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
道
綱
母
が
と
り
わ
け
唐
崎
を
選
択
し
た
こ
と
を
念
頭
に
、
数
あ
る
物
詣
記
事
と
の
関
連
も
併
せ
た
深
い
検
証
が
さ
ら
に
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
宮
中
周
辺
の
女
性
日
記
で
あ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
を
用
い
て
、
唐
崎
の
意
味
づ
け
を
再
度
試
み
た
い
。
一
部
で
は
あ
る
が
『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
唐
崎
の
説
明
に
つ
い
て
各
注
釈
書
の
語
注
を
確
認
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
各
項
下
部
に
は
抜
き
出
し
た
書
名
を
記
載
し
て
あ
る
。
大
津
市
坂
本
の
琵
琶
湖
岸
。
難
波
と
な
ら
ぶ
著
名
な
祓
所
。
六
月
祓
を
し
に
行
く
。
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』）
琵
琶
湖
の
西
浜
に
あ
る
崎
。
滋
賀
県
大
津
市
。
祓
所
と
し
て
の
七
瀬
の
一
つ
。
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）
琵
琶
湖
の
西
岸
、
大
津
市
下
坂
本
に
突
き
出
た
岬
。（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』）
滋
賀
県
大
津
市
下
坂
本
の
琵
琶
湖
に
突
き
出
た
小
さ
な
岬
。
（
柿
本
奨
『
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
』）
一
五
八
唐
崎
再
考
（
高
倉
瑞
穂
）
琵
琶
湖
の
西
岸
に
あ
る
崎
。
滋
賀
県
大
津
市
下
坂
本
。
（
上
村
悦
子
『
蜻
蛉
日
記
全
訳
注
（
中
）』）
こ
れ
ら
の
「
唐
崎
」
注
で
は
共
通
し
て
、
地
名
と
し
て
の
唐
崎
（
現
在
の
滋
賀
県
大
津
市
の
琵
琶
湖
南
西
側
に
あ
る
地
）
が
示
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
岩
波
『
新
大
系
』
や
小
学
館
『
新
編
全
集
』
で
は
同
じ
く
祓
所
と
し
て
有
名
な
難
波
や
そ
れ
ら
を
含
め
て
有
名
な
祓
所
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。、
さ
ら
に
『
新
編
全
集
』
で
は
そ
の
有
名
な
祓
所
を
「
七
瀬
」
と
し
、
唐
崎
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
語
注
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
唐
崎
は
辞
書
レ
ベ
ル
の
記
述
で
は
「
下
阪
本
の
南
端
、
穴
太
の
東
、
琵
琶
湖
に
面
し
た
崎
で
、
古
く
は
七
瀬
祓
所
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
。
辛
崎
・
韓
埼
な
ど
と
も
記
さ
れ
、
渡
来
人
に
か
か
わ
る
地
名
」
と
さ
れ
る２
）
。
ま
た
、『
大
津
市
史
』
に
よ
る
と
古
代
唐
崎
に
お
い
て
は
、
天
智
天
皇
に
よ
る
大
津
京
遷
都
の
影
響
に
よ
る
渡
来
者
の
集
住
や
、
大
友
皇
子
た
ち
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る３
）
。
実
際
、
平
安
時
代
に
は
天
皇
の
御
幸
の
記
事
も
見
受
け
ら
れ
、『
日
本
紀
略
』
に
は
桓
武
天
皇
の
唐
崎
御
幸
の
記
事
と
し
て
、
延
暦
二
十
二
年
四
月
九
日
、
同
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日
に
「
幸
近
江
國
志
賀
可
楽
埼
」
の
記
述
も
見
ら
れ
、
の
ち
の
嵯
峨
天
皇
に
し
て
も
天
皇
の
唐
崎
行
幸
は
度
々
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
「
七
瀬
」
に
つ
い
て
の
起
源
や
古
代
に
お
け
る
諸
相
は
既
に
先
行
論
文
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
に
お
け
る
光
源
氏
の
住
吉
詣
の
帰
途
で
の
文
中
に
、「
七
瀬
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
や
、
少
女
巻
で
五
節
の
舞
姫
の
父
で
あ
る
近
江
の
守
・
良
清
と
津
の
守
・
惟
光
が
そ
れ
ぞ
れ
の
任
国
に
お
い
て
娘
に
祓
を
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
三
谷
邦
明
氏
、
吉
海
直
人
氏
は
『
源
氏
物
語
』
を
出
発
点
と
し
て
「
七
瀬
」
お
よ
び
「
七
瀬
の
祓
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
谷
氏
は
、
幾
つ
か
の
源
氏
物
語
の
注
釈
書
が
誤
っ
て
い
る
の
で
付
言
す
れ
ば
、「
七
瀬
」
と
は
地
名
で
は
な
く
て
七
瀬
の
祓
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
公
事
の
一
つ
で
、
毎
月
又
は
臨
時
に
吉
日
を
卜
し
て
、
天
皇
の
災
禍
を
負
わ
せ
た
人
形
の
撫
物
を
、
七
つ
の
川
の
瀬
に
、
各
々
一
人
を
遣
わ
し
て
さ
せ
る
祓
を
言
い
、
其
の
場
所
は
大
七
瀬
と
言
わ
れ
る
。
場
所
は
難
波
・
農
太
・
河
俣
・
大
島
・
橘
小
島
・
佐
久
那
谷
・
辛
崎
で
あ
っ
て
、
田
中
卓
の
研
究
論
文
に
よ
れ
ば
、
難
波
・
農
太
・
河
俣
の
三
ケ
所
は
共
に
そ
の
地
を
田
簑
島
と
い
う
場
所
に
置
い
て
い
る
と
い
う
。
七
瀬
の
祓
は
江
戸
幕
府
で
さ
え
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、
そ
の
七
瀬
の
祓
は
実
は
八
十
島
祭
の
小
規
模
な
も
の
で
、
大
嘗
会
に
際
し
て
行
わ
れ
る
八
十
島
祭
は
、
大
嘗
会
に
於
け
る
七
瀬
の
祓
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
七
瀬
の
祓
中
、
難
波
の
田
簑
島
の
祓
は
最
も
重
要
な
も
の
で
、
そ
れ
故
、
そ
う
し
た
天
皇
の
禊
の
場
所
で
あ
る
こ
の
田
簑
島
の
七
瀬
は
、
一
般
に
は
禊
が
出
来
な
い
場
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る４
）
。
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
に
対
し
、
吉
海
氏
は
こ
う
し
た
三
谷
氏
の
指
摘
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
七
瀬
」
の
重
要
性
は
三
谷
氏
の
論
に
よ
り
初
め
て
指
摘
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
、
そ
の
上
で
、「「
七
瀬
の
祓
」
と
八
十
島
祭
の
小
規
模
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
、
祓
と
し
て
の
類
似
性
は
と
も
か
く
陰
陽
師
の
職
掌
で
あ
る
「
七
瀬
の
祓
」
を
神
祇
官
の
職
掌
で
あ
る
八
十
島
祭
と
合
わ
す
こ
と
が
果
た
し
て
出
来
る
か
」
と
い
う
こ
と
と
、「「
七
瀬
」
の
場
所
に
つ
い
て
も
、「
大
七
瀬
」
に
し
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。」
と
「
七
瀬
の
祓
」
に
関
す
る
詳
し
い
考
察
を
図
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
中
期
に
は
、
貴
族
社
会
に
お
い
て
陰
陽
道
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関
係
の
諸
行
事
等
が
身
近
に
浸
透
し
、
賀
茂
保
憲
や
安
倍
晴
明
ら
官
人
の
陰
陽
師
だ
け
で
な
く
民
間
に
も
陰
陽
師
が
活
躍
し
始
め
た
。
こ
の
陰
陽
師
ら
は
祓
や
祭
祀
等
の
様
々
な
宗
教
行
為
を
執
り
行
い
、「
い
わ
ば
僧
侶
に
つ
ぐ
第
二
の
宗
教
者
と
し
て
貴
族
社
会
の
呪
術
的
な
現
世
利
益
の
要
求
に
応
ず
る
存
在
」
で
あ
っ
た
と
い
う５
）
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
く
と
、
既
に
確
立
さ
れ
た
宗
教
者
集
団
と
し
て
認
識
さ
れ
る
陰
陽
師
が
、
神
事
を
も
兼
ね
て
い
る
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
生
じ
る
が
、
古
く
は
『
万
葉
集
』
か
ら
「
七
瀬
」
と
書
か
れ
る
こ
う
し
た
そ
の
現
場
で
の
祓
行
事
、
「
七
瀬
の
祓
」
自
体
は
平
安
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
さ
れ
る
。
中
古
文
学
作
品
に
限
定
し
て
も
唐
崎
祓
え
は
、『
源
氏
物
語
』
以
外
に
も
『
蜻
蛉
日
記
』
を
は
じ
め
、『
宇
津
保
物
語
』『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
七
瀬
の
祓
」
の
概
念
が
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
宮
中
周
辺
の
人
々
に
と
っ
て
も
か
な
り
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
吉
海
氏
は
さ
ら
に
、
も
と
も
と
「
七
瀬
の
祓
」
は
、
村
上
天
皇
以
降
に
賀
茂
保
憲
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
陰
陽
道
の
行
事
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
毎
月
あ
る
い
は
各
月
に
七
箇
所
で
き
ち
ん
と
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
度
毎
に
延
べ
七
人
も
の
陰
陽
師
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
陰
陽
師
達
の
存
在
価
値
は
十
分
に
高
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
て
も
宮
廷
行
事
か
ら
公
家
の
私
的
な
祈
禱
と
し
て
も
行
わ
れ
、
そ
れ
が
「
洛
中
・
霊
所
・
大
」
と
三
種
に
拡
大
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
陰
陽
師
の
必
要
性
は
一
層
増
大
し
た
は
ず
で
あ
る６
）
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
当
初
公
式
の
国
家
行
事
で
あ
っ
た
祓
え
が
、
徐
々
に
民
間
に
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祓
え
の
地
と
し
て
人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
い
た
場
所
が
、
次
第
に
固
定
化
さ
れ
、
そ
し
て
伝
播
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
七
瀬
の
祓
」、
ま
た
そ
の
中
の
祓
所
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
洛
中
七
瀬
・
霊
所
七
瀬
・
大
七
瀬
な
ど
と
い
っ
た
時
代
に
よ
る
祓
場
所
規
定
の
変
化
を
念
頭
に
入
れ
、
七
瀬
の
変
遷
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
定
着
し
た
祓
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
唐
崎
の
古
代
で
の
認
識
と
し
て
は
、
祓
え
の
場
と
し
て
は
と
も
か
く
、
七
瀬
の
祓
所
と
し
て
の
認
識
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
山
上
伊
豆
母
氏
が
、
平
安
期
の
『
七
瀬
祓
』
の
記
録
に
共
通
し
た
特
色
は
、
い
ず
れ
も
中
世
以
降
の
七
瀬
祓
概
念
で
あ
る
（
七
箇
所
の
祓
）
と
い
う
内
容
が
欠
如
し
て
い
る
点
で
あ
り
祓
地
『
七
所
』
の
総
地
名
が
現
れ
な
い
こ
と
で
あ
る７
）
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
「
七
瀬
の
祓
」
と
し
て
場
所
が
決
め
ら
れ
定
期
的
に
祓
え
が
行
わ
れ
る
意
識
が
、
平
安
時
代
以
降
中
世
に
入
っ
て
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
山
上
氏
は
、
以
下
四
つ
の
七
瀬
の
祓
所
を
挙
げ
ら
れ
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
変
遷
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
（
洛
中
七
瀬
）
河
合
・
一
条
・
土
御
門
・
近
衛
・
中
御
門
・
大
炊
御
門
・
二
条
末
二
（
霊
所
七
瀬
）
河
合
・
耳
敏
川
・
松
ヶ
崎
・
石
影
・
東
滝
・
西
滝
・
大
井
川
三
（
大
七
瀬
）
難
波
・
農
太
・
河
俣
・
大
島
・
橘
小
島
・
佐
久
那
谷
・
辛
崎
四
（
鎌
倉
七
瀬
）
由
比
浜
・
金
洗
沢
・
固
瀬
河
・
六
浦
・
抽
河
・
杜
戸
・
江
島
こ
の
先
後
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
平
安
末
の
『
霊
書
』
よ
り
も
、
同
記
の
『
賀
茂
川
の
七
瀬
』
が
ふ
る
く
、
鎌
倉
初
期
こ
ろ
七
箇
所
の
祓
所
地
名
と
し
て
の
『
七
瀬
』
が
さ
か
ん
と
な
り
、『
霊
所
七
瀬
』、『
洛
中
七
瀬
』（
賀
茂
川
の
七
瀬
の
後
身
）『
鎌
倉
七
瀬
』
が
な
ら
ん
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
一
六
〇
唐
崎
再
考
（
高
倉
瑞
穂
）
考
え
ら
れ
る
。『
大
七
瀬
』
は
お
く
れ
て
南
北
朝
ご
ろ
定
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。『
鎌
倉
七
瀬
』
が
『
洛
中
七
瀬
』
の
全
地
名
よ
り
む
し
ろ
早
く
文
献
に
見
え
る
の
は
、
京
・
鎌
倉
を
往
来
し
た
陰
陽
師
の
活
躍
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
要
す
る
に
、
平
安
朝
の
『
七
瀬
の
祓
』
の
本
態
は
賀
茂
川
の
瀬
々
の
禊
祓
で
あ
っ
た８
）
。
と
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
平
安
期
、『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
源
氏
物
語
』
が
執
筆
さ
れ
た
頃
に
は
、「
七
瀬
の
祓
」
と
し
て
京
周
辺
の
祓
え
場
の
認
識
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
唐
崎
自
体
が
七
瀬
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
地
へ
の
信
仰
は
七
瀬
の
祓
の
一
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
こ
の
場
所
自
体
に
信
仰
が
集
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
十
一
世
紀
ご
ろ
に
は
既
に
祓
え
の
霊
地
と
し
て
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
、
後
世
の
七
瀬
の
祓
所
と
し
て
認
識
さ
れ
る
源
流
が
、
こ
の
時
代
の
唐
崎
で
の
信
仰
で
あ
る
。
ま
た
唐
崎
は
祓
え
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
神
事
と
し
て
賀
茂
社
に
奉
仕
す
る
斎
院
が
退
下
す
る
際
、
唐
崎
禊
と
し
て
潔
斎
す
る
場
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
『
花
鳥
餘
情
』
に
も
五
節
の
舞
姫
が
唐
崎
に
向
か
う
場
面
の
注
釈
と
し
て
、
前
齋
宮
帰
京
の
時
は
於
難
波
有
祓
前
齋
院
退
出
之
時
は
於
辛
崎
修
祓
こ
れ
み
な
神
事
を
と
く
解
除
な
り
五
節
の
難
波
か
ら
さ
き
の
は
ら
へ
こ
れ
に
思
ひ
な
す
ら
へ
侍
り
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
左
経
記
』
長
元
八
年
四
月
の
記
事
、「
廿
五
日
戊
寅
天
晴
、
午
剋
許
参
先
齋
院
、
女
房
云
、
去
齋
院
給
後
、
須
任
先
例
、
於
辛
前
可
有
御
祓
也
」
と
あ
る
の
が
、
記
録
に
見
ら
れ
る
最
初
の
例
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
西
宮
記
』
に
は
「
斎
王
入
京
事
」
と
し
て
、
依
吉
事
入
京
、
用
初
道
。
依
官
符
造
頓
宮
。
遣
奉
迎
一
人
。
加
六
位
一
人
。
史
。
王
並
中
務
丞
・
内
舎
人
二
人
・
検
非
違
使
二
人
・
看
督
、
任
河
陽
。
向
難
波
唐
崎
有
宣
旨
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
京
に
至
る
そ
の
過
程
で
難
波
や
唐
崎
に
お
い
て
禊
を
し
、
穢
れ
を
除
く
と
す
る
。
斎
王
が
近
江
か
ら
入
京
す
る
際
に
は
唐
崎
で
禊
を
す
る
と
い
う
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
同
じ
『
西
宮
記
』
斎
院
の
条
に
お
い
て
は
解
除
の
際
の
祓
え
場
所
と
し
て
「
向
東
河
解
除
」
と
あ
り
唐
崎
の
明
記
は
無
い
。
延
喜
五
年
四
月
十
八
日
賀
茂
の
斎
院
恭
子
内
親
王
は
「
禊
鴨
河
入
野
宮
」、
延
暦
十
七
年
四
月
十
六
日
宣
子
内
親
王
も
「
臨
鴨
河
禊
」
と
し
、
と
も
に
賀
茂
川
に
お
い
て
の
禊
を
記
録
し
て
い
る
。
斎
院
と
し
て
最
初
に
二
回
の
禊
を
行
う
（「
初
斎
院
二
度
禊
」）
と
し
て
い
る
が
、
場
所
は
基
本
的
に
は
賀
茂
川
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
結
局
は
、
こ
う
し
て
斎
院
達
が
禊
を
行
っ
て
い
た
場
所
が
「
賀
茂
川
の
七
瀬
」
に
連
な
る
地
名
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
古
代
に
お
い
て
唐
崎
は
神
事
・
唐
崎
禊
と
し
て
潔
斎
す
る
場
と
し
て
の
性
格
と
、
平
安
京
周
辺
の
人
々
が
祓
え
に
赴
き
、
陰
陽
道
の
宗
教
行
事
を
行
う
場
と
し
て
の
二
面
の
性
格
を
持
つ
霊
場
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
祓
え
」
と
「
禊
」
は
平
安
期
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
宇
津
保
物
語
』
で
桂
河
原
で
行
わ
れ
た
夏
神
楽
と
六
月
祓
を
同
時
に
行
っ
た
例
も
指
摘
さ
れ
る
。
本
来
一
年
を
半
分
に
分
け
て
二
回
行
わ
れ
る
宮
廷
行
事
と
し
て
の
大
祓
は
、
国
家
が
国
民
の
罪
汚
れ
を
代
表
し
て
行
う
も
の
と
し
て
姿
を
見
せ
て
い
た
。
そ
れ
が
徐
々
に
一
般
的
に
な
り
、
民
間
に
も
浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、
十
二
月
の
祓
え
は
つ
い
に
消
滅
し
六
月
の
祓
え
の
み
が
残
り
、
個
人
で
も
祓
場
所
へ
と
赴
く
よ
う
に
な
っ
た９
）
。
こ
の
点
は
現
代
で
の
祓
え
と
大
差
な
い
。
水
辺
に
赴
き
自
ら
の
憂
い
を
一
六
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
三
十
八
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
形
代
に
託
し
、
水
へ
と
流
す
こ
の
一
連
の
行
事
は
、
中
世
ま
で
は
必
ず
し
も
晦
日
で
は
な
く
、
六
月
中
の
い
ず
れ
か
の
日
に
祓
を
行
う
と
さ
れ
て
い
た
。
祓
え
を
す
る
人
間
が
、
祓
を
六
月
中
に
行
う
と
い
う
こ
と
は
意
識
下
に
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
日
付
な
ど
は
特
に
厳
密
に
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
場
所
も
水
辺
で
あ
れ
ば
特
に
指
定
さ
れ
な
い
と
い
う
流
動
的
性
格
が
根
底
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
『
蜻
蛉
日
記
』
で
行
わ
れ
る
唐
崎
祓
え
も
、
本
質
的
に
は
道
綱
母
が
兼
家
の
夜
離
れ
に
お
け
る
精
神
的
脱
却
の
願
い
が
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
先
学
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
と
り
わ
け
そ
の
唐
崎
と
い
う
場
所
に
お
い
て
祓
を
し
に
行
く
と
い
う
意
識
の
裏
付
け
を
、
そ
の
場
所
の
信
仰
と
密
接
な
関
係
か
ら
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
、
未
だ
唐
崎
の
位
置
を
定
め
さ
せ
な
い
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
場
と
し
て
の
唐
崎
の
認
識
と
、
祓
え
そ
の
も
の
に
対
し
て
の
認
識
の
揺
れ
が
、
今
に
至
っ
て
も
「
唐
崎
祓
え
」
と
い
う
一
つ
の
行
事
さ
え
も
捉
え
に
く
く
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
古
代
に
お
い
て
唐
崎
は
七
瀬
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
以
前
よ
り
信
仰
の
場
と
し
て
根
付
い
て
い
た
祓
え
の
霊
地
と
し
て
の
意
識
が
、
人
々
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
冒
頭
に
挙
げ
た
諸
注
釈
書
類
の
唐
崎
注
を
見
た
と
き
に
、『
新
編
全
集
』
で
書
か
れ
た
「
七
瀬
の
一
つ
」
な
ど
と
安
易
に
共
時
態
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
唐
崎
像
を
誤
解
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
海
路
交
通
の
要
所
と
し
て
の
唐
崎
と
し
て
立
地
的
優
位
性
の
み
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
唐
崎
と
い
う
霊
地
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
性
格
も
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
蜻
蛉
日
記
』
の
唐
崎
祓
え
を
考
え
る
と
き
、
道
綱
母
の
唐
崎
祓
え
は
天
禄
元
年
六
月
下
旬
で
あ
り
、
自
ら
の
穢
れ
を
祓
う
た
め
の
六
月
祓
え
（
水
無
月
祓
・
名
越
祓
・
夏
祓
と
も
表
記
、
呼
称
さ
れ
る
）
の
一
環
で
あ
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
道
綱
母
が
「
七
瀬
の
祓
」
の
地
で
あ
る
唐
崎
へ
行
く
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
ら
の
憂
き
身
を
祓
う
た
め
に
、
と
り
わ
け
祓
え
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
霊
地
唐
崎
に
赴
く
べ
き
だ
と
い
う
思
考
が
根
底
に
あ
る
の
で
あ
る
。
唐
崎
は
中
世
に
か
け
て
日
吉
大
社
の
山
王
神
道
と
相
俟
っ
て
さ
ら
な
る
信
仰
的
発
展
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
三
谷
氏
・
吉
海
氏
の
論
で
な
さ
れ
た
「
七
瀬
の
祓
」
の
論
考
の
先
に
、
唐
崎
の
存
在
意
義
、
祓
え
が
行
わ
れ
る
精
神
的
根
拠
と
な
る
も
の
の
詳
細
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
唐
崎
の
起
源
や
神
仏
習
合
の
面
か
ら
も
記
録
さ
れ
て
き
た
記
家
の
書
物
な
ど
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
崎
の
諸
相
を
確
認
し
た
い
。
三
中
世
に
お
け
る
霊
地
唐
崎
の
諸
相
｜
秘
密
社
参
の
唐
崎
記
述
｜
国
家
の
祓
え
が
唐
崎
祓
え
と
し
て
徐
々
に
民
間
に
も
伝
播
し
て
い
っ
た
そ
の
場
所
と
し
て
、
霊
地
・
唐
崎
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
山
王
日
吉
大
社
と
密
接
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
内
域
に
限
っ
て
も
百
八
社
も
数
え
ら
れ
た
日
吉
大
社
で
あ
る
が
、
唐
崎
は
そ
の
摂
社
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
世
紀
に
入
る
と
将
門
の
乱
の
平
定
の
た
め
、
当
時
の
天
台
座
主
義
海
の
手
で
日
吉
社
に
根
本
多
宝
塔
が
造
ら
れ
、
そ
の
傍
に
根
本
想
社
が
勧
請
さ
れ
て
日
吉
社
の
中
心
に
な
っ
た
。
持
統
朝
期
に
創
建
さ
れ
た
と
さ
れ
る
唐
崎
神
社
が
、
本
格
的
に
発
展
を
し
て
い
く
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
で
あ
る
。
古
く
日
吉
大
社
は
比
叡
山
延
暦
寺
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
織
田
信
長
に
よ
る
比
叡
山
焼
き
討
ち
に
遭
う
と
い
う
憂
き
目
を
見
た
も
の
の
、
中
世
期
に
は
神
仏
習
合
を
経
て
相
互
的
形
成
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
の
た
め
唐
崎
、
ま
た
唐
崎
明
神
に
一
六
二
唐
崎
再
考
（
高
倉
瑞
穂
）
つ
い
て
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
山
王
、
比
叡
山
信
仰
に
関
す
る
史
料
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の
起
源
を
探
ろ
う
と
し
た
時
、
記
家
に
よ
る
伝
承
か
ら
探
ら
な
け
れ
ば
唐
崎
の
姿
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
歴
史
・
事
象
と
い
っ
た
そ
の
内
容
が
、
秘
伝
と
い
う
名
の
も
と
、
書
承
さ
れ
て
後
世
に
伝
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
口
承
に
よ
り
そ
れ
ら
の
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
特
殊
な
形
態
が
取
ら
れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
記
家
と
は
い
わ
ゆ
る
「
記
録
」
を
記
録
と
し
、
そ
れ
を
専
門
と
す
る
も
の
と
同
時
に
、
広
く
顕
密
諸
経
に
関
す
る
口
伝
秘
訣
の
類
を
も
記
録
と
し
て
、
そ
れ
を
得
意
と
す
る
口
伝
主
義
の
学
者
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
は
比
叡
山
の
記
録
故
実
を
得
意
と
し
て
そ
れ
を
専
門
と
す
る
も
の
の
、
彼
ら
は
単
な
る
記
録
者
で
は
な
く
、
記
録
故
実
の
そ
れ
ら
に
秘
義
を
認
め
口
伝
を
説
い
て
、
こ
れ
が
相
承
伝
授
さ
れ
て
学
問
の
対
象
と
し
、
仏
道
修
行
の
要
諦
と
し
た
者
で
あ
っ
た
と
い
う10
）
。
こ
う
し
た
記
家
は
平
安
時
代
末
期
の
頃
よ
り
登
場
し
て
き
た
と
さ
れ
、
例
え
ば
そ
の
内
容
と
し
て
、
山
王
神
道
典
籍
で
あ
る
光
宗
の
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
記
録
部
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
一
般
的
な
日
吉
大
社
、
ま
た
唐
崎
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
滋
賀
県
の
地
誌
で
あ
り
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
寒
川
辰
清
の
『
近
江
與
地
誌
略
』
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
「『
日
吉
記
』
云
」
と
し
て
、
唐
崎
神
社
創
建
に
つ
い
て
琴
御
舘
宿
禰
と
い
う
人
物
の
名
を
挙
げ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
社
務
上
祖
琴
御
舘
宇
志
丸
宿
禰
、
自
常
陸
國
鹿
島
上
洛
、
江
州
志
賀
郡
三
津
濱
居
住
之
処
、
號
之
唐
崎
云
々
。
又
云
、
天
智
天
皇
白
鳳
二
年
三
月
上
巳
於
大
津
與
多
崎
八
柳
濱
有
臨
幸
。
于
時
湖
上
漁
舟
有
田
中
恒
世
者
。
神
命
恒
世
使
送
唐
崎
松
下
、
於
船
中
恒
世
供
粟
飯
。
神
甚
有
喜
色
曰
、
自
今
為
汝
毎
歳
卯
月
中
申
日
可
臨
幸
于
唐
崎
。
琴
御
舘
宇
志
丸
宿
禰
は
常
陸
よ
り
移
住
し
、
志
賀
郡
三
津
浜
に
移
り
住
み
そ
の
場
所
を
「
唐
崎
」
と
名
付
け
た
と
さ
れ
、
近
世
期
に
は
こ
の
よ
う
な
話
が
由
緒
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
底
本
と
な
っ
た
も
の
が
、
日
吉
神
社
の
縁
起
を
説
く
山
王
関
係
書
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
書
物
の
一
つ
で
あ
る
『
耀
天
記
』
に
は
「
大
宮
御
事
」
と
し
て
、
両
説
在
之
、
康
和
五
年
十
二
月
、
愛
智
庄
官
符
、
御
神
者
、
大
八
島
金
刺
朝
庭
、
顕
三
輪
明
神
、
大
津
御
宇
之
時
、
初
天
下
坐
云
云
、
尋
本
躰
。
天
照
太
神
分
身
。
或
日
枝ト
。モ
或
申
日
吉ト
。モ
是
則
垂
迹
於
叡
岳
之
麓
、
旋
威
於
日
下
故
也
、
彼
明
句
云
、
欽
明
之
秋
天
、
三
輪
月
影
潔
、
天
智
之
春
候
、
八
柳
風
音
涼
云
云
、
欽
明
天
皇
御
宇
大
和
國
垂
迹
、
天
智
天
皇
御
時
此
所
渡
御
、
先
琴
御
舘
宇
志
丸
住
處
唐
崎
、
渡
御
、
宇
志
丸ニ
被
仰
云
、
為
我
氏
人ト
、
可
令
社
務
於
我
實
殿
者
、
自
比
西
北
可
卜
勝
地
、
結
草
之
所ヲ
以テ
為
其
、
建
立メ
寶
殿ヲ
、
可
致
禮
奠ヲ
云
云
、
仍
宇
志
丸
即
随
神
勅ニ
、
指
西
北ヲ
尋
之
處
、
有
楡
之
所
、
仍
以
件
處
為
注ト
、
奉
造
寶
殿
處
所
奉
祟
也
、
則
是
今
大
宮
寶
殿
是
也
、
と
あ
る
。
天
智
天
皇
の
御
時
、
大
己
貴
神
が
唐
崎
に
影
向
し
、
唐
崎
に
住
む
宇
志
丸
の
家
に
来
た
時
、
鎮
座
に
相
応
し
い
場
所
を
見
つ
け
よ
と
仰
せ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
唐
崎
の
西
北
の
地
に
存
在
し
た
適
切
な
場
所
が
、
今
に
言
う
大
宮
宝
殿
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
日
吉
大
社
西
本
宮
鎮
座
へ
の
最
初
の
縁
起
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
話
で
あ
る
と
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
は
既
に
霊
地
と
し
て
の
姿
を
見
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昔
宇
志
丸
者
、
山
末
社
是
也
、
今
社
司
等
者
、
彼
末
葉
也
云
云
、
自
大
和
國
、
志
賀
浦
唐
崎
濱ヘ
渡
御
之
時ハ
、
大
津
西
浦
田
中
恒
世
船ニ
奉
載
、
唐
崎
琴
御
舘
宇
一
六
三
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
三
十
八
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
志
丸
之
住
處ヘ
、
奉
送
付
畢
、
於
其
處
、
田
中
恒
世
奉
浦
粟
御
飯
之
刻
、
被
仰
云
、
於
汝
等
者
、
為
我
神
人
、
毎
年
出
御
之
時
、
必
可
奉
供
御
云
々
、
初
依
粟
御
料
、
于
今
無
改
也
、
と
田
中
恒
世
が
粟
御
飯
を
振
る
舞
っ
た
一
連
の
話
が
載
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
話
は
山
王
関
係
史
料
に
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
唐
崎
と
日
吉
を
結
ぶ
も
の
で
あ
り
、
細
部
が
相
違
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
大
き
く
は
一
致
し
て
い
る
。
琴
御
舘
宇
志
丸
と
い
う
人
物
は
、
後
で
述
べ
る
三
祝
部
の
う
ち
の
一
人
で
も
あ
り
、
日
吉
社
々
家
の
始
祖
と
さ
れ
る
。
社
伝
で
は
常
陸
の
国
司
で
あ
っ
た
も
の
が
唐
崎
に
移
り
住
ん
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
大
三
輪
神
は
大
己
貴
神
の
和
魂
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
大
三
輪
神
が
唐
崎
に
臨
幸
し
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
唐
崎
は
中
世
に
か
け
て
霊
松
と
と
も
に
日
吉
大
社
起
源
の
舞
台
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
一
方
で
山
王
秘
密
社
参
と
呼
ば
れ
る
宗
教
行
事
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
秘
密
社
参
は
特
に
夜
間
、
日
吉
大
社
の
末
社
・
摂
社
を
そ
れ
ぞ
れ
巡
拝
す
る
と
い
う
、
中
世
期
以
降
広
が
り
を
見
せ
る
宗
教
行
事
で
あ
る
。
比
叡
の
回
峯
行
と
そ
の
活
動
位
置
や
形
態
な
ど
か
ら
区
別
さ
れ
、
回
峯
行
が
山
上
を
巡
る
の
に
対
し
、
秘
密
社
参
は
山
下
に
存
在
す
る
神
祠
仏
堂
な
ど
を
巡
る
宗
教
行
事
で
あ
る
。
現
在
で
は
残
さ
れ
た
史
料
の
少
な
さ
か
ら
、
創
始
や
中
世
期
の
様
子
な
ど
、
詳
細
に
不
明
な
も
の
も
多
く
、
解
明
に
は
困
難
を
極
め
る
。
秘
密
社
参
は
元
亀
以
降
江
戸
時
代
末
期
あ
た
り
ま
で
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が11
）
、
も
っ
と
も
回
峯
行
に
お
い
て
も
相
応
和
尚
供
養
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
姿
を
変
え
つ
つ
も
三
塔
巡
拝
と
し
て
、
比
叡
山
の
氏
神
で
あ
る
日
吉
大
社
に
も
参
拝
に
赴
い
て
い
た12
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
秘
密
社
参
は
回
峯
行
発
展
後
の
中
世
期
に
お
い
て
広
が
り
、
神
仏
習
合
に
支
え
ら
れ
て
行
わ
れ
た
神
道
行
事
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
唐
崎
は
そ
の
秘
密
社
参
の
初
参
場
所
と
し
て
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
残
っ
て
い
る
。『
日
吉
山
王
秘
密
社
参
次
第
記
』
に
は
「
到
唐
崎
湖
水
身
清
浄
祓
」
と
あ
り
、
秘
密
社
参
前
に
唐
崎
祓
え
を
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
秘
密
社
参
に
お
け
る
初
参
場
所
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
祓
え
に
は
五
色
の
棒
幣
を
使
用
す
る
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。「
尋
常
之
社
参
者
先
王
子
宮
次
早
尾
塔
下
参
大
宮
聖
真
子
客
人
歴
中
路
参
下
八
王
子
二
宮
十
禅
師
次
八
王
子
三
宮
」
と
あ
り
、
普
段
多
く
は
王
子
宮
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
同
書
「
王
子
宮
恒
例
社
頭
最
初
参
向
者
口
伝
」
の
項
に
は
「
秘
密
社
参
次
第
王
子
宮ヨリ
早
尾
塔
下
次
大
宮
聖
真
子
客
人
宮
歴
中
路
下
八
王
子
向
次
二
宮
十
禅
師
八
王
子
三
宮
云
云
元
来
惣ニ
社
参
之
刻
為
唐
崎
最
初
口
伝
可
尋
導
師ニ
云
云
」
と
あ
り
、
秘
密
社
参
の
簡
略
化
と
言
え
ば
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
重
要
な
秘
密
社
参
に
お
い
て
は
唐
崎
初
参
で
始
ま
る
も
の
の
、
通
常
の
社
参
お
よ
び
秘
密
社
参
は
王
子
宮
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
中
世
以
降
織
田
信
長
に
よ
る
比
叡
山
焼
き
討
ち
で
憂
き
目
を
見
、
日
吉
大
社
の
中
興
と
し
て
活
躍
し
宇
志
丸
の
子
孫
で
あ
る
祝
部
行
丸
な
ど
の
記
録
に
よ
っ
て
も
、
王
子
宮
が
初
参
場
所
で
あ
る
記
録
が
残
っ
て
お
り
、
秘
密
社
参
の
初
参
場
所
が
唐
崎
で
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
来
的
に
秘
密
社
参
を
唐
崎
で
始
め
る
こ
と
は
、
嵯
峨
井
建
氏
が
「
祭
祀
の
始
源
は
琵
琶
湖
上
に
あ
り
、
湖
か
ら
山
麓
に
至
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
唐
崎
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り13
）
、
重
要
な
社
参
時
に
唐
崎
を
初
参
場
所
に
定
め
て
い
た
の
も
、
日
吉
大
社
に
至
る
玄
関
口
と
し
て
唐
崎
が
、
清
浄
な
る
聖
地
で
あ
り
続
け
て
こ
と
の
裏
付
け
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
修
行
と
い
う
名
目
の
も
と
唐
崎
に
人
々
一
六
四
唐
崎
再
考
（
高
倉
瑞
穂
）
が
赴
い
て
い
た
こ
と
は
古
代
宮
中
周
辺
の
人
間
が
憂
き
身
を
祓
え
に
や
っ
て
来
た
時
代
に
比
べ
、
よ
り
宗
教
的
な
霊
地
と
し
て
人
口
に
膾
炙
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。秘
密
社
参
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
の
通
り
「
秘
密
」
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
た
め
、
そ
の
内
実
に
関
す
る
情
報
は
秘
事
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
『
日
吉
秘
密
社
参
加
多
羅
比
』
と
呼
ば
れ
る
記
録
の
存
在
が
あ
る14
）
。『
日
吉
秘
密
社
参
加
多
羅
比
』（
以
下
、『
加
多
羅
比
』
と
表
記
す
る
）
は
秘
密
社
参
の
道
中
、
書
承
で
き
な
い
巡
拝
に
関
す
る
深
秘
の
内
容
を
演
説
し
、
そ
れ
を
書
き
留
め
た
口
伝
様
の
説
明
が
伴
う
記
録
で
あ
る15
）
。「
唐
崎
大
明
神
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
記
述
に
は
ま
ず
冒
頭
部
に
、
昔
時
大
津
ノ
宮
天
智
天
皇
毎
歳
季
夏
晦
日
行
幸
此
殿
而
修
玉
フ
名
越
ノ
祓
矣
今
ノ
乃
水
無
月
會
其
ノ
遺
法
ナ
リ
也
と
唐
崎
に
お
け
る
名
越
の
祓
、
ま
た
水
無
月
祓
は
天
智
天
皇
が
こ
の
地
に
行
幸
し
、
禊
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
の
名
残
で
あ
る
こ
と
が
最
初
に
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天
智
天
皇
即
位
元
年
春
三
月
上
已
和
州
三
諸
山ヨリ
大
三
輪ノ
大ン
神
大
津
降
臨シ
玉フ
八
ツ
柳ノ
濱ヘ
矣
于
時ニ
湖
上ニ
有
二
艘ノ
漁
舟
一
人ハ
天ノ
晴ル
光
一
人ハ
粟
津
田
中ノ
恒
世
大ン
神
召テ
曰ク
汝
令メヨト
到ラ
我ヲ
辛
崎ノ
松ノ
之
下ニ
哉
チ
被テ
召
漁
舟ニ
恒
世ニ
勅メ
曰ク
我レニ
可キ
惠ム
齊
忌ノ
御
料ヲ
哉
恒
世
答テ
云ク
漁
舟ノ
中ニ
無シ
好キ
物ノ
黄
楊
小
笥ノ
中ニ
有トテ
粟ノ
飯
ル
上
味ニ
也
然メ
而
恒
世
掉メ
漁
舟ニ
而
直ニ
着玉
フ
孤
松ノ
之
下ニ
大ン
神
忽チ
現シ
神
通
力ヲ
漁
舟ヲ
引キ
上玉
フ
於
松ノ
之
梢ニ
依テ
之ニ
恒
世
智リ
神ノ
仮
現ナリト
恐ミ
謹ム
神
亦
勅メ
曰ク
乗
船ノ
之
送リ
粟ノ
御
料
懇
志
至レリ
矣
汝チ
為メニ
報
謝ノ
毎
歳
卯
月
二ノ
申ノ
日
可シ
神
幸
此
松ノ
精
神
海
童
命
出
現玉
ヘハ
於
湖
上ニ
妙
相
帯
翻ル
春
風ニ
也
大ン
神
問テ
曰ク
如
何
化
人ソヤ
哉
尊
神ト
答テ
曰ク
我ハ
是レ
唐
崎ノ
神
海
童
命ナリ
也
と
あ
り
、
大
三
輪
神
が
大
津
に
臨
幸
し
た
際
に
田
中
恒
世
と
い
う
者
が
、
唐
崎
の
松
の
下
で
粟
飯
を
も
て
な
す
な
ど
と
い
う
唐
崎
で
の
出
来
事
を
表
し
、
内
容
的
に
は
『
耀
天
記
』
な
ど
に
も
記
さ
れ
た
記
述
に
近
い
。『
加
多
羅
比
』
で
は
さ
ら
に
日
吉
山
王
の
祭
祀
に
奉
仕
す
る
三
祝
部
に
つ
い
て
の
記
述
が
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
紀
祝
部
・
琴
祝
部
・
登
美
祝
部
で
あ
り
、「
天
智ノ
朝ニ
仕
官テ
而
此ノ
殿ノ
為リ
神
官
也
」
と
さ
れ
る
。
秘
密
社
参
と
い
う
名
の
通
り
、
そ
の
内
部
の
詳
細
は
秘
密
事
項
と
さ
れ
、
規
定
の
上
で
の
伝
授
で
の
み
知
ら
さ
れ
る
も
の
で
の
み
知
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、『
加
多
羅
比
』
が
記
述
さ
れ
る
内
容
は
、
時
代
の
下
る
近
世
期
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
口
伝
に
お
け
る
事
項
が
記
さ
れ
た
貴
重
な
資
料
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、『
日
吉
山
王
秘
密
社
参
次
第
記
』
に
お
い
て
「
松ノ
精
神
童
女ト
現メ
」
と
し
て
湖
上
に
現
れ
た
童
女
が
唐
崎
に
到
り
、
そ
れ
が
唐
崎
明
神
の
祭
神
海
童
命
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
「
湖
上ニ
常ニ
五
色
波
起
其
聲
唱
一
切
衆
生
悉
佛
性
如
来
常
住
無
有
變
易ト
」
と
「
五
色
の
波
」
が
湖
上
に
湧
き
起
こ
っ
た
と
い
う
。
社
参
の
次
第
を
綴
る
冒
頭
部
の
唐
崎
祓
え
に
お
い
て
も
「
五
色
の
棒
幣
」
を
使
用
す
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
古
く
よ
り
山
王
祭
に
お
い
て
、
天
台
座
主
以
下
の
一
山
僧
侶
に
よ
る
五
色
奉
幣
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う16
）
。
湖
上
に
祭
神
で
あ
る
海
童
命
が
現
わ
れ
る
表
現
は
『
加
多
羅
比
』
に
も
「
湖
上
常ニ
五
色ノ
波
起ツ
其ノ
音ヘ
唱ブ
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
如
来
常
住
無
有
變
易ノ
之
文ヲ
源
流
自リ
是
有リト
」
と
同
様
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
五
色
」
と
は
本
来
仏
教
で
い
う
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
の
こ
と
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
は
臨
終
に
際
し
て
五
色
の
糸
を
阿
弥
陀
仏
の
手
か
ら
垂
ら
し
、
そ
れ
を
つ
か
ん
で
浄
土
に
導
か
れ
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
風
習
も
あ
っ
た17
）
。
神
道
で
も
五
色
の
奉
幣
の
よ
う
に
五
色
が
用
い
ら
れ
る
も
の
の
、
根
本
的
に
は
仏
教
の
影
響
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
録
に
よ
る
も
の
は
多
分
に
一
六
五
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
三
十
八
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
比
叡
、
天
台
仏
教
を
意
識
し
、
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
中
世
も
終
盤
に
さ
し
か
か
る
一
六
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
近
江
の
薬
師
古
刹
、
桑
実
寺
の
『
桑
実
寺
縁
起
絵
巻
』
に
は
「
七
光
寺
」
を
天
智
天
皇
が
建
立
し
、
湖
底
か
ら
「
金
色
の
光
」
が
現
れ
、
粟
津
の
磯
辺
に
薬
師
如
来
が
現
れ
る
と
い
う
描
写
が
存
在
す
る
。
仏
教
か
ら
解
か
れ
る
縁
起
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
唐
崎
の
湖
面
の
霊
験
は
、
視
覚
的
な
面
か
ら
も
後
世
ま
で
確
か
に
伝
わ
っ
て
い
る
根
拠
に
な
る
。
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
も
「
五
大
法
性
」
と
い
う
語
に
見
え
る
が
、「
五
大
」
と
い
う
言
葉
は
密
教
に
お
い
て
は
五
色
・
五
仏
・
五
方
位
・
五
明
・
五
智
を
配
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
唐
崎
明
神
の
記
述
の
中
に
は
神
仏
習
合
の
も
と
海
童
命
の
本
事
仏
で
あ
る
如
意
輪
観
音
に
も
、
光
を
当
て
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
回
す
べ
て
の
史
料
に
あ
た
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
が
、
管
見
に
及
ん
だ
限
り
で
は
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
や
山
王
関
係
の
唐
崎
記
述
が
あ
る
数
種
の
史
料
で
も
「
五
色
の
波
」
の
記
述
は
唐
崎
の
他
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
記
録
者
が
海
童
命
の
登
場
に
、
仏
教
語
と
し
て
知
ら
れ
る
言
葉
を
あ
え
て
使
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
現
在
で
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
吉
大
社
と
琵
琶
湖
を
つ
な
ぐ
中
継
場
所
と
し
て
、
さ
ら
に
日
吉
の
根
本
と
も
言
え
る
唐
崎
を
、
神
仏
双
方
の
霊
地
と
し
て
多
面
的
に
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
日
吉
大
社
・
比
叡
山
と
い
う
二
大
寺
社
を
舞
台
に
広
が
る
神
仏
習
合
の
高
ま
り
の
絶
頂
期
に
神
道
側
か
ら
も
身
近
に
使
わ
れ
て
い
た
仏
教
用
語
を
使
い
、
神
の
登
場
を
表
現
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
四
お
わ
り
に
本
稿
で
は
平
安
時
代
文
学
作
品
に
お
け
る
唐
崎
の
例
と
、
中
世
以
降
の
山
王
日
吉
大
社
と
の
関
係
書
物
を
見
る
こ
と
で
、
各
時
代
に
ど
の
よ
う
な
唐
崎
で
の
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
か
を
先
行
研
究
と
併
せ
な
が
ら
再
検
討
し
て
き
た
。「
七
瀬
と
し
て
の
一
つ
」
で
は
な
く
、
唐
崎
と
い
う
地
名
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
信
仰
形
態
、
信
仰
認
識
も
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
今
の
時
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
、
例
え
ば
『
蜻
蛉
日
記
』
の
よ
う
な
作
品
を
受
容
す
る
上
で
は
、
そ
う
し
た
点
を
考
慮
し
た
上
で
唐
崎
の
信
仰
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
面
か
ら
も
そ
の
信
仰
状
況
は
通
時
態
的
に
見
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
一
点
の
時
代
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
霊
地
と
し
て
様
々
な
表
情
を
持
ち
、
平
安
時
代
頃
に
行
わ
れ
た
公
事
と
し
て
の
唐
崎
祓
え
や
斎
院
な
ど
の
唐
崎
禊
、
ま
た
周
辺
の
民
間
に
よ
る
私
的
な
祓
え
や
中
世
以
降
に
盛
ん
に
行
わ
れ
る
山
王
神
道
儀
礼
と
し
て
の
唐
崎
祓
え
、
そ
れ
が
最
終
的
に
は
さ
ら
に
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
近
世
以
降
に
至
っ
て
も
そ
の
地
の
信
仰
は
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
特
に
秘
密
社
参
に
お
け
る
唐
崎
の
位
置
は
書
き
残
さ
れ
た
書
物
に
よ
っ
て
初
参
場
所
と
し
て
相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
唐
崎
信
仰
の
軽
視
に
繫
が
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
日
吉
大
社
の
根
源
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
て
い
る
。
秘
儀
と
し
て
日
吉
大
社
創
祀
の
由
来
や
霊
験
な
ど
を
実
地
で
の
「
カ
タ
ラ
イ
」
に
よ
っ
て
代
々
語
り
告
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
証
拠
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
徐
々
に
民
間
に
膾
炙
さ
れ
て
、
七
瀬
の
よ
う
な
明
確
な
規
定
が
誕
生
し
て
い
っ
た
。
現
在
で
も
七
月
二
十
八
日
・
二
十
九
日
に
行
わ
れ
る
唐
崎
神
社
の
「
み
た
ら
し
一
六
六
唐
崎
再
考
（
高
倉
瑞
穂
）
祭
」
は
、
古
代
か
ら
続
く
唐
崎
祓
え
の
系
譜
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
広
大
な
琵
琶
湖
を
前
に
厳
か
に
行
わ
れ
る
一
連
の
神
事
を
見
た
と
き
、
か
つ
て
古
代
人
た
ち
が
遙
か
遠
方
か
ら
ま
で
も
こ
の
地
に
赴
き
、
身
や
心
を
清
め
て
い
た
理
由
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
日
が
落
ち
た
湖
上
で
の
花
火
神
事
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
後
ろ
か
ら
ふ
と
五
色
の
波
が
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
＊
本
論
は
平
成
十
九
年
度
卒
業
論
文
と
平
成
二
十
年
九
月
平
安
京
文
化
研
究
会
に
て
行
っ
た
発
表
の
内
容
を
元
に
、
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
論
文
指
導
を
行
っ
て
下
さ
っ
た
黒
田
彰
先
生
を
始
め
、
古
典
文
学
を
研
究
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
下
さ
っ
た
上
野
辰
義
先
生
、
発
表
当
日
質
疑
等
で
ご
助
言
を
賜
っ
た
方
々
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
〔
注
〕
１
）
斎
藤
菜
穂
子
「『
蜻
蛉
日
記
』
唐
崎
祓
い
の
意
義
｜
仮
構
と
明
る
さ
と
読
詠
歌
｜
」（『
中
古
文
学
』
第
六
十
七
号
二
〇
〇
一
年
五
月
）
２
）『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
五
滋
賀
県
』（
平
凡
社
一
九
九
一
年
）
３
）『
新
修
大
津
市
史
』
第
一
巻
古
代
（
大
津
市
一
九
七
八
年
）
４
）
三
谷
邦
明
「
澪
標
巻
に
お
け
る
栄
華
と
罪
の
意
識
｜
八
十
島
祭
あ
る
い
は
住
吉
物
語
の
影
響
｜
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
』
所
収
有
精
堂
一
九
八
九
年
）
５
）
山
下
克
明
『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』（
岩
田
書
院
一
九
九
六
年
）
６
）
吉
海
直
人
「「
七
瀬
の
祓
」
の
再
検
討
｜
『
源
氏
物
語
』
と
史
実
｜
」（『
論
叢
源
氏
物
語
２
歴
史
と
の
往
還
』
所
収
新
典
社
二
〇
〇
〇
年
）
７
）
山
上
伊
豆
母
「
禊
祓
の
本
質
｜
七
瀬
祓
の
源
流
｜
」（『
古
代
祭
祀
伝
承
の
研
究
』
所
収
雄
山
閣
一
九
七
三
年
）
８
）
前
掲
山
上
氏
論
文
に
よ
る
。
９
）
江
馬
務
『
有
職
故
実
』（
河
原
書
店
一
九
六
五
年
）
10
）
硲
慈
弘
「
中
世
比
叡
山
に
於
け
る
記
家
と
一
実
神
道
の
発
展
」（『
日
本
佛
教
の
開
展
と
そ
の
基
調
（
下
）』
所
収
三
省
堂
一
九
五
三
年
）
11
）
飛
鳥
井
舜
達
「
山
王
秘
密
参
社
に
就
い
て
」（『
叡
山
学
報
』
一
二
一
九
三
六
年
七
月
）
12
）
光
永
覚
道
『
千
日
回
峯
行
』（
春
秋
社
一
九
九
六
年
）
13
）
嵯
峨
井
建
『
日
吉
大
社
と
山
王
権
現
』（
人
文
書
院
一
九
九
二
年
）
14
）『
日
吉
秘
密
社
参
加
多
羅
比
』
は
『
日
吉
社
秘
密
社
参
手
文
』
中
に
所
収
。
当
該
本
奥
付
に
「
昭
和
十
一
年
五
月
廿
四
日
、
日
吉
秘
密
社
参
執
行
之
畢
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
加
多
羅
比
』
の
他
二
本
の
手
文
が
同
時
に
一
冊
と
し
て
作
成
し
て
あ
る
。『
加
多
羅
比
』
に
は
飛
鳥
井
氏
蔵
写
本
と
記
さ
れ
る
。
15
）
行
丸
の
『
日
吉
社
神
道
秘
密
記
』
な
ど
に
も
類
似
し
た
記
事
が
あ
る
。
大
三
輪
神
は
現
在
の
日
吉
大
社
西
本
宮
に
祭
さ
れ
る
大
己
貴
神
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
16
）
前
掲
飛
鳥
井
舜
達
氏
論
文
に
よ
る
。
17
）
前
掲
嵯
峨
井
建
氏
論
文
に
よ
る
。
た
か
く
ら
み
ず
ほ
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
修
士
課
程
）
（
指
導：
黒
田
彰
教
授
）
二
〇
〇
九
年
九
月
三
十
日
受
理
一
六
七
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
三
十
八
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）
